





             Pengawasan terhadap penyertaan modal pada badan usaha dalam hal ini  
Perseroan Terbatas perlu dilakukan secara optimal  karena  penyertaan modal akan 
mengalihkan sebagian kekayaan Yayasan kepada Perseroan Terbatas.  Pengawasan 
terhadap tindakan pengambilan keputusan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas  
secara khusus ditujukan kepada Pembina selaku pengambil keputusan, pengawasan 
tersebut   dapat dilakukan dari dalam dan dari luar yayasan. Dari dalam diperlukan 
peranan Pengawas meskipun Undang-undang Yayasan belum mengatur untuk 
pengawasan terhadap Pembina dan dari luar yaitu masyarakat khususnya yang 
mempunyai perhatian kepada Yayasan seperti Donatur.  
           Pengurus Yayasan selaku pelaksana mempunyai pedoman pelaksanaan yakni 
Peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan dan Akta 
Notaris tentang keputusan persetujuan kegiatan penyertaan modal Yayasan pada 
perseroan terbatas namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila Pengurus 
melakukan penyimpangan dalam kegiatan penyertaan modal pada perseroan terbatas 
disengaja yaitu untuk keuntungan diri sendiri atau pihak tertentu.  Sebagai Organ 
Yayasan, peranan Pengawas adalah sangat penting mengingat selain mengawasi 
Pengurus dalam menjalankan  kegiatan Yayasan tetapi juga memberikan nasihat kepada 
Pengurus sehingga kegiatan Yayasan dapat berjalan dengan baik.  
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